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ท างานของพนักงานฝ่ายผลิต เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
ของพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานผลิตยางแท่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 145 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม และแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างาน อยู่ในระดับดีมากและมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างที่
มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 
0.05 ส่วนเพศ สถานภาพ อายุ และประสบการณ์การท างาน ไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าทัศนคติด้านความ
ปลอดภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานกับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กัน ผลจากการสังเกตพบว่า พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต คือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่ครบถ้วน
ขณะปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่  และการแต่งกายด้วย
เครื่องแบบที่ไม่รัดกุมและไม่ถูกระเบียบ แนวทางแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝ่ายผลิต คือการเพ่ิมการให้การศึกษาหรือการฝึกอบรม การปลูกจิตส านึกให้มีทัศนคติที่ดีและ
ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และให้หัวหน้างานเพ่ิมความถี่ในการ
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและหลีกเลี่ยง
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  The objectives of this research were to analyze the factors affecting safety 
behavior of the production workers and to propose recommendation for improvement of 
workers’ safety behavior in block rubber factory. There were 145 production workers as 
sample size. The instruments for data collection were questionnaire and observation 
check sheet. The data were analyzed by using statistical software. Statistical analysis was 
performed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and 
Pearson’s product moment correlation coefficient. The result of the research showed that 
the majority of samples had a very good level of behaviors and attitudes towards safety 
and good levels of knowledge on safety. Samples with different educations had different 
safety behaviors at a statistical significant level of 0.05. Samples with different sex, status, 
age and work experience had no significant difference on safety behavior. Result was 
shown the relationship between attitude and safety behaviors at a statistical significant 
level of 0.05, but no relationship between knowledge and safety behaviors was found. 
The result from safety behaviors observation revealed that the unsafe behavior during 
operation of the production workers were negligence of wearing personal protective 
equipment on duty, non-compliance to working standards of operation and improper 
uniform wearing. Recommendation for improving of safety behavior of the workers was to 
introduce more education or training, increase awareness and positive attitude, and 
strictly attach to safety practices. Moreover supervisors must keep concentration on 
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ANOVA  Analysis of Variance 
BBS   Behavior Based Safety 
IOC  Index of Congruence 
KR-20  Kuder-Richardson 20 
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STR  Standard Thai Rubber 
TTR  Thai Tested Rubber 
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